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La Colla Gegantera de Riudoms 
celebrarà el seu quinze aniversari amb 
una gran trobada 
El dia 29 d'agost de 1997, s'escau el 
XV aniversari de la fundac ió de la Colla 
Gegantera de Riudoms.L'entitat orga-
nitzarà un ventall d'actes que duraran 
més d'un any. L'inici serà el p roper dis-
sabte dia 3 i diumenge dia 4 de maig 
de 1997, amb la V Trobada de Gegants 
de Riudoms i els actes finalitzaran a 
l'agost de 1988. 
El programa d'actes per la V Troba-
da de Gegants a Riudoms, serà el se-
güent: el dissabte d ia 3 de maig, a les 6 
de la tarda a la Plaça de l'església. per 
a tots els nens i nenes l'organització ha 
preparat un grup d'animació, per 
passar-s'ho d 'allò més bé, i a continua-
c ió xocolatada per a tots els assistents. 
A les 11 de la nit al Parc de Sant Antoni: 
FESTA INICI XV ANIVERSARI, amb els dia-
bles de Riudoms. "Ganxets" grallers del 
Baix Camp, grallers de Matadepera i la 
banda municipal de Steenvoorde 
(França. amb 40 músics). L'acte serà 
gratuït per a tots els geganters i grallers. 
El diumenge dia 4 de maig, a parti r 
de les 9 del matí. es podran muntar els 
gegants a la l'Avinguda de Josep M. 
Sentís. A continuació, els geganters i 
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grallers podran participar a la Primera 
Festa de la Coca en Recapte de Riu-
doms que organitzarà l'Ajuntament de 
Riudoms amb la col. laboració dels pas-
tissers riudomencs i la Colla Gegantera 
de Riudoms. A les 12 del migdia co-
mençarà la cercavila, amb la presència 
del Gegant de Streenvoorde de cinc 
metres d'alçada, la seva mobilitat del 
qual és amb rodes. La ballada final es 
portarà a terme al pati de les escoles. 
Al parc de Sant Antoni es celebrarà el 
dinar de germanor, acte seguit es farà 
el lliurament dels records a les colles ge-
ganteres i grups de grallers participants. i 
per finalitzar. el primer acte del XV ani-
versari, l'organització, té previst als ge-
ganters i grallers més "marxosos", un ball 
de gralla. 
Per la Colla Gegantera de Riudoms, 
serà una satisfacció poder comptar 
amb la presència a Riudoms de les co-
lles geganteres i grups de grallers repre-
sentatius de tot Catalunya i de Les amis 
de Fromulus, el Gegant i la banda muni-
cipal de Steenvoorde, que serà la sego-
na vegada que l'entitat del nord de 
França visitarà Catalunya. La primera 
vegada va ser a la Segona Trobada In-
ternacional de Gegants de Matadepe-
ra els dies 17, 18 i 19 de juliol de 1992 i la 
segona serà a Riudoms. 
La nena Glòria Vega i Mestre de 8 
anys, va ser la guanyadora del concurs 
de dibuix que va organitzar la Colla Ge-
gantera de Riudoms, al primer parc in-
fantil de Nadal de Riudoms, per el d ibuix 
que protagonitzarà el cartel l de la V Tro-
bada de Gegants a Riudoms. 
La Colla Gegantera de Riudoms. vol 
donar les gràcies per les facilitats de 
col.laboració i ajut humà que les entitats 
locals, ens estan donant per a l'orga-
nització de la V Trobada com són: Ona 
Riudoms. Amics de Riudoms, Diables de 
Riudoms, monitores del Casal Riudo-
menc, el col. legi públic Beat Bonaventu-
ra Gran, l'Institut d'Ensenyament Secun-
dari Joan Guinjoan, la revista L'om. la 
revista lo Floc. entre d'altres. 
• Cap de premsa de la Colla gegan-
tera 
La nena Glòria Vega de 8 anys ha guanyat el primer premi del concurs de dibuix deli Parc Infantil de Nadal de Riudoms. 
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